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TELEX: EUROP LUX 
'23 CI "C / TELEGRAMMES: CECA LUXEMEOURC
0lrctloa Mndrale AmillSIRATl0[ et f ltldffiES
0lrestioa dog Affalru lntdrleurus
rHvrJron Etudes ;i fi;ii;;;'-- iil:Tii?aut'lgr fcrrier le56
LISIE dss p'lus grands groupeaents drcntreprlscs rt cntrrprtsrs
de la Conouraut6 Econooique Europ6enne et du Royaule Unl.
Pour la prenrilre fols la liste cl-jolnte fut 6tablle en deux parties sdpar6es.
Partle A: corpread 90 soci6tds holdlng, groupenents drentreprlses et des entraprlses publiant un chiffrs dtaffaires consolid6.
Partle 8: co*pread 8l eatreprl.ses ne publlant pas de chiffre dlaffaires consolld6. Elles se pr6sentent en gartie sous forme dtentreprlses
ind6oandantes 0u sous forne de socldtds flliales des groupements dtsntreprlses citds sous A.





Construction Clectrique et apparent6es
Ces sntreprlsss sont class6es par ordro ddcroissant de leur chiffre dtaffalres pour 1g64. Afin drdvltsr tout nalentendu, l't y a lieu, de
souligner que les chiffres dlaffairos cit6s ne sont qullndicatlfs, peruettant toutrfois isol6oent pour chaque entreprlsr de suivrs dtann6e
eR ann6e son ddveloppeorent.0n ne pout pas comparsr ces chiffrss dlaffaires cntre eur, car la conposliion dc ces drrniers nlest pas ldet-
tlque drune antreprlse l lfautre. Lt6tablisseoent drune base coroune de cooparabilit6 ntest pas possible.
Les donn6es chiffrdss ont g6n6ralenent 6tC puisdes dans les rapports annuels dtactivlt6 des entroprlsas on question. Au cas oir une autre
source a 6t6 utllis6e, ellc a 6t6 pr6cls6o.
Lgs rontants sont lndlqu6s en dollars. Pour la convsrslon des aornalu natlonales en f, Ies cours tg54 suivants ont 6td appllqu6s.
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Ay . lndustrle ajronattlqueC . Charbon
CE . Constructlons 6lectrlques
Ch . ChlrloI) . I)dterslfsE . Electrtclt6G-Gaz
Gll . Gar-mturdH . Holding
HS . lbldlng Slddnrrgie
l(a . lllnes de potassr
llA . Constructions r6canlquer
llo . lldtaur non fcrreur
116 . ldustrh des corps grarP . P6trolcS . Sld6rurglef . lubesU . Verm
. chlffre dtaffalres brut , lop8ts ou taxss
cooprl s
. lnpOts dddults
. chiffre dlaffalres avsc los fiors
. chiffre.draffalrrs corprenant ler llvralsons
lnternes au soln dtun groupe dtentreprlses.
&rraldlrsttlea E0HIIUE lod flHEtf
0lrsttlm lonerc Dlerstrhntrsfrat Strdlo urd Aosrertuegoe Hi:*f?tof* l' rebrsar le65
EtZElCIfilS e gr{tstoe Bntrnoftreesqrupps md Untrrnctocn ln dcrtryltsclm h rtsdaftsgmlauhaft uld ti Yerel nl gten l6nl gretch.
8le beillageade Llstc rudt zm erstm kl le rrd getronotea Arfstellungea dlrchgrfEhrt.
Iril A: urfasst 90 Holdtnggsollsssaftq hupBea vsa Uetrrm*roan und llaternohren, dlt clnro keasolldlertca thsah vsroffentlichen.
Ieil 8: mfasst 8l tlatarndm; dle kelroe hoosolldlarteo Uosatz aosrelsrn, unabh5nglge finzelgrsellschaftes odr lochtergesellsohaftrn&r rotsr A aefgef&rtra &rtordbesgn4pen.





olesc lroternahosnsgrupp8n und Uetrmhnga slnd naeh lhreo Uasatz f0r Cas Jahr I95{ ln abstclgander Ralhcnfolge geordnet. Ur Jedoch jeder }llsr
verstEndnls zu YemeldcR, russ unterstrlchea rerdcn, dass dls angegebenco lhsatrrahlsn nur als Hiruels fiir dle Entrlcklung der Untarnehaens -
grupgo oder des Unternohrens dlansn und keln echta Raogfolge darstellen sollen; dsnn dle ZusamensetzuRg des Ulsatzes varllert von Untarneh-
ren zu Untsrnshlen, seltenor von &hr zu Jahr, so dass dle Ernlttlur,g clner gerelnsaoen Yerglelchsbasls an lland dcr Jahrrsbrrlchte nicht durch-
fiihrbar lst.
[)ie Angaben slnd lr allgemlnen dm Gesch5ftsberichten entnonlsn. lturde auf eine anderc 0uelle zuriickgogrlffen, so lgt sls ln der 0berslcht
ausgsri esrn.











A . l(raftfahrzeuglndustrlrAl . Alunlniur
AY . FlugzeuglndustrtrC . KohleCt . Elektr.Olndustrlo
Ch . Chenlsche lndustrtcD . llagchdttelE - Elektrlzltit6.GarGll . ErdgasH . hldlng
HS . Holdlng lliittenlndustrls|(a . l(allbergbal
l{A . llaschlnenbaullg . llE-lhtalle




















Bnrttoursatz elnschl isssl ich Steuera
abzlgllch Steucrn
Frerdursatr
Gesartursatr el nschl lessl I ch
tleferrngen lnnerhalb der Unter,-
neh?onsgruppe
t ISIE A
tl ila ;rf put drdrvho sl eMsea Co la Cmatd Eccrlg trdrn et t l1rr lrl
















































faldq drEtat ce+ruat pluslcrs iro$€s096:lallsds, deat flasidor, flmaceaalca, Flr
eatlcd, flmlletrica, Flrare, cte.
[s dtffrgs dtaffalns 1963 rt l9€* nr ceapmrrrt
las lr sectqr de la preductlea 6lectrlcit{.
Le diffre dtaffaircs 1963 de la llate dlfflnr de
eslei pu5'li6 lrapndr derniirs car lo CA de Flnstdsr
a dtd caleul6 sur ure autro bass.
Staatsholdleg, dle refrrere lndustrlssruppsa u-
fassi; daruatcr Flnsldr, Finrrcanlia, tlraotierl,
flnellrtrlca, Flarare, cle.
0lc lhsltze 1953 u. 195{ epthalten nlcht deo th.
satr dtr Stroreneugorgrugpr.
Dir frbrolchurq &s Ursatzss fEr drs Jahr 1963, dic
slc! aus dr Ugr6ffertllchurE vol letzcn &hr-urddr vodlageadeo Ustc erglbt, resultlert aus elner
&tlasslflrlcrung des Ursatzei roo ftnsidcr.
Itotal salesr
! coaOrls varlatlea Ccs stocls (.ou -)
























Y coiprlr chlffrs dtaffairts des socl6tds
flllalss-on Anglrterre ct ) ltdtrangcr,
rrcept6 la chtffrr draffalrrs des sicl&tUs
dans lrsquelles l.C.l. ddtlant une parflct-prtion dgalt ou lnfdrirure l S0 ,. '
Elnschltcssllch Uosatr drr lrund auslindlschrn
Ioch.tergesel I sch af ton. 0avon ausgrnooil-i ai' 
-
der Ursatz der 6sscllschaftra an-drnon l.C.i.
alnc Sotelllgung yon 501 oder rentgcr Ucitiri.
Chlffre draffalres des flliales ) lt6tranger
colprl s.
Elnschllessllch thsatr der auslEndlschen
Tochtergesel I schaftsn.
I coryrls chiffre dlaffains des socldt6s cn
Alleorgru ct l ll6trangor dans lrsourllos Sirenrddtlrnt und partlclpetioa dr plus d'r 50 E. ll
eta pri 6t6 trnu corptr des r{sultats obteeutdlot-lq sseteur des dlsguer, nl des r{sultatr
r6allrds par 0srarr lr grou[e Bergram rt
drautres partl clpatlons non-consol I d6ss.
[e chiffrc dtaffaires r6alls6 par les dltat
sgg!{tdq ss motalt dn total h-p'lus de ra
rllllard d€ Dll, &nt 550 rllllois de-Ofl-sont
L addltionner au chiffro dlaffair,es d.
Si grens.
[lnschllersllch.t** 9:t lqy$-ry:lindlschen Gesellschaften, an denen Slereos zu eehr als
ll_l_h}:itlql lst. lllcht hrtckslchtlst_curden da-s.Schallplatlenseschlft, Ote teiituneea-&rthra., d€r Bsrg.aao-8firppe ud a&mr nlcht kensolldlerter geteillgungBo:









Btrsp€ilits d I ertreprl scs0 tat?eDrtslr
Ert crmhlrn sg rugpea odrr
hternehren
Electrleit6 do Frcr
























Ylch total irp.d6d.: l,{39.538
pl I rlert.
bnrt tlers: 1.3(8.0m
consolld6 aYgc Phoenlr frglnrohr
konsolldirt rlt Phoenlr Rhrinrohr
Y corprlr/rlnschllessl lch rfi' (0fficlne
lleccanl chs)
Chlffrc dlaffalres cmDrgnant lrs
prlnclpalrr partlclpatloas dlrectes et
lndlrectes do &tnt Gobaln on Franco ctl l[trangrr, y colpds llindustrle du
rafflnagi drs grodults p6trollers' bhn
qus'la gartlclpation lndlrectc dc Saint
fubaln mit h ts I seulerent. Lrs partl-
ctpetloo lndlrcctcr de Salnt Gobalr sont
calculCer eo rultlpllaat le pourtentage
dr particlpatlon dr la fllialr dans lr
sous'flliale Dar le gourcentage de gartl-
elpatlon ds Salnt-Gobaln dans laflllalr.
lr lhsr,jtr slod dle ylchtlgsten direktsn und lndlreltcn Batolllgungen ln Frankrelch und lr Aus-
iind einschllgssllch &r E adFn.ffin.rie.Errcugnlsse rnthalten, obglolch hler dle lndlrekte[t{.dig..g r.n S.int*obitn nuc R I brtrigt.-8el_der Errechnung. der lndlrektcn Beteillgungrn von
Satnt-db.in lst dr Eetelllgunggrozentsatz der lochtergesellschaft ln dcr Un-tatlochtergr
soiisct.ft it dg. Bstetllgunispfoisntsatz'von Saint-Gobala ln der lochtergasellschaft rsltl-
I corprlr Auto-Unlon et lrr rocl6t{s de
partlclprtion I I ldtrangcr
























Y corprts chlffre dlaffalrcs de toutes
les s0cl6t6s en Allaragne rt I lr6tran
gor dans lesquelles ilannssrann d6tlent
uae particlpation 6gale 0r sup6rlgur.I 50 I du capltal.
Elnschllessllch Ursatr allsr tn- und
auslindl schrn Gcsellschaften, an
deren lhpltal ilannesrann ru 50 I
odrr rrhr brteillgt lst.
I coryrls les lryEts lndlmctcs





l5 Bayer - Gruppc






1253.500 l.lll.000' Lc chiffrs draffalres du grcupe
colprond celul drs fllialos en Allr
ragne rt l lldtranger dans lesquelles
Bayer d6tient une partlclpatlon directr
ou lndirectc dtau rolns 50 I. Le chif-
fre dlaffaircs des soci6tdr de partl -
clpatlon est calcul6 au prorata de la
particlpation qur Bayer d6tlent dans
cel les-cl. l
Y conprls 50 I du chiffre d.affaircs
du grcupr Agfa - GaeYert.
Elnschllessltch Ursatz der lrrurd auslindlschen Iochtergesell-
schaften, an drnen Sayer rlt 50 I und rehr betelllgt lst. Dle
Ursttze der Eetelllgungsgesellschaften sind deo Jeueillgen
Brtri I I gunEsverhll tnl s entsprechend bor[cksl chtl gt.










brst tlers: 1.208.750 1.052.503
Drahtl ndustri sr .
brut total: 1.125.250 935.500
Oir Ursatrzahl 1964 rnthElt dl: Ursitze dEr Gesellschaften, an
dcnrn Krupp rlt ashr als 50 I brtoillgt lst, elnschllessllch




Le chlffre draffalres l9[r{ colprendlr chlffre draffains des socl6t6s
dans lesquelles lkupp d6tlent unc
participitlon ds plus ds 50 I; y
coryrlc chlffre dlaffalres de rAtlar
Gruppcret dr 'lrst?!llscha Oraht-
lndustrh.
Chlffrt draffalrgs du gmupc y
corprls les flllalss l lr6tranger'
rlel tursatzr.
Y colprls chlffrc dtaffaims des
fillaim contrEldas I plus de {9 I
of mlul des socl6t6s corpt6 au
prorata do la partlclpation au
capl tal .
Elnschllessllch Unsitre der ru rehr
als t9 I kontrolllertsn lochtergr
sellschaften, muie uesatr dor 6esellr
schaftca h Yerhiltnls des Betetliq:.
ringsgrorentsatros von Rh0ne-Poul enc
ar lhpltal.
Le chlffre draffaires consolld6
eorprend celul das dlstdbutours.
l)er totrolldlorto lhsatz enthilt










Esso Petrolerr Corpany Ltd.
trr0ne Poulenc
RlJt - Rlni nlsch-Iestfil I schss
Elsktrlzltitsrerk AG
Ford lhtor Co.




















































r Y colprlr Edelstahlvert Ilttsn of Henschelveritr
El nschl I essl lch Edel stahl rert ll tten und Henschel.
rarlo
r+ Sans Edelstahlvs* lltten et HenschelrErke
0hne Edolstahlre* l{lttcn und llenschelrerks
o I corprls Gusstahlrc* Ulttsn - Elnschllcssllch
Gusstahlverl Iltten
oo Sang Gusstahlre* Iltten - 0hne Gusstahlverk Ultten.
Le chiffre dlaffalres consolld6 no conprsnd que
les socl6t6s allerandes.
ln den konsolldlerten Ursatr slnd nur lnlSndlsche
6esell schaften elnbezogen.
Chlffrt dlaffalres du groupr
Gesartursatz
Le chiffre draffelreg lndlqud pour lrann6e clvllg
1953 a 6t6 dtabli statistlquerent, 6tant donn6
que cette p6rlodc ne correseondalt pas I llann6e
flscalr. Pour des ralsons de rodlflcatlon de llanndo
ftscalo les chiffres draffalres pour l95t et 1953
sont I conparor Bous r68ervo.




























Lc chlffre dlaffalres corprend c,elul de At6, Ielefudren et des socldt6s de partl-clpatlon en Alloragne,
dans lrsquellrs AEG su Islsfu;rken ddtlennsnt une partlclpation supdrieure I 50 f.
l)er fiir das lhlenderjahr 1963 angegebene lhaatz vurde statlstlsch enlttelt; da dleser Zeltraur nlcht
dor GeschEftsjahr entsprach. Aus Grinden, dic rlt der lhstellung des Gcschlftsjahres ln Zusaolenhang
steheni slnd dle lhsltzr ffir l9tA und 1963 nur bedingt rltelnrnder verglelchbar. 
- 
Der Ursatz bezlsht elch
auf AEG- Ielefunken und dle. ln-lEndlschen Betelllgungsgesellschafton, an deien Kapltal AEG oder lelefunteo
















Erst, Lr ad Lttlclclde
hilecir hllll rd S.C.fabrlt
Pstrofl nr
6utdrof f nungshEtte lrhtlrnrrcl e
kIu I cergrlr 50 I au chlffre draffaimr dcHstol Slddelcy [nginee
Elmchlhssllch 50 I dss Ursatzrs von Erlstel
Scdelry Eoglms.
Sorrm/Quelle : lnvestors Chroniele, 5.5.6[












Le ehlffre draffaires contlent:
ehiffrr dtaffalres brut do la BASf' chlffrr
dtaffrlms aur tlers des flllahs a 100 I
er Alleraong. chiffro dtaffalres atr tlers
dgr socl6[6s'] lt6tranger, dans lesguellcc
la EASF d6tlent une prtlclpatlon {galr ou
sup{rieurr L 50 / rt lo chlffrc drrffalres
dss socl6tde de gartlclpatlon, dont ler pro-
dultr sont 6coul6s par lrerganisatlon dl
vsntr dr Ia 8ASF.
h Gesartmsatz slnd enthalten:
Ursat der EASF A6, Aussenurs?trs dcr I00 I-
lgen lnlindlschon l6chter, Aussentnsitrr
der ausl Endl schso Setcll I gungsn ron rl ndestens
50 I und thsitre tlr lnlindlschen Bctelllgunt
gen, deren Erzeugnlsse durch dle g15t -Ver'-
kaufsorganl sation vertrl eben rerden.
I corprls chiffrc dtaffalrss des mel6tdr
dans lesquoller GHtl d6tlent um partlclpr
tlon 69alr.ou suD6rleurc l 50 f.
Elnschllcssllch thsatr der Gesellschaftea an draen 6Hll ru 501









consolld6 ayec la Colp. de Rafflnage
$rell Bgrrr et la St6. dgs P6troles
$rell Berre;
lonsolldlsrt rlt: Conp. do Rafflnage
Shell Eerre und St6. des P6tmles
Sholl Serrs
Le ehlffre draffalres 1963 eorprenalt
le solde des drolts douanlers et
des bonlftcatlons affdrentes I la
branche rchlrlcr. Ea l96t cos drolts et
bonlflcatlons. ent dt6 supprfu 6s.
Der REckgang dec lhsatrec 196{ beruht
darauf, dass dlc blsher ln den Chgrb
msltzen enthaltenoo ZEUI cnd Zoll-
rerEfitungen f[r ]lt neral dl produktc
roggefallen slnd.
non coryrls lr socteur de lr6lectrlclt{
















































Gro.pmonts d t crtreprl sss
or entrsprlsrs











r eans taxo sur le p6trc1e
ohne lllneral6lsteucr
rr f cooprls drolts douanlsrs sun'les lopor*.
tations de p6trole.
Elnschliessllch Roh6lzoll auf lryortdl.
Par sulte dr la aodlficatlon dr la lol
relatlve l la tare sur le pdtrole, les
chiffros draffalres 196,{ et 1953 nc sont
pas conparables.
Ein Uerglelch der Ursatrzahlen von 1954
rlt denen des Vorjahres lst lnfolgc der
finderung der fi neral6labgabrnorinung
nicht o69llch.
Y co$rls soclCtds flllalos en Allemgne
et l lr6trangsr dans lesquelles 0osch
d6tlant une particlpation mjoritalrs.
tlnschl lessl lch ln-und auslindlschor
Tochtergesellschaften, an dEnen &sch
elne llehrheltsbcteil lgung bssl tzt.
iilir: Handelsblatt, 251211316s
Le chiffre draffalres est consolldd au
prorata des particlpations de la socl6td.
l(onsolldierter Ursatz lr Verhaltnls des
Ecteiligungeprozentsatrss vcn Schnelder t.
Cle.
il:ii:; Fortune, Ao0t le6{ ot le65
il:r:: fortune, Ao0t'te6{ et lg65
-----!9!!--























lletal I gesell schaft


















consol I d6: 5{3.{80 501.760
0bservatl ons
Eene*ungen
Chiffre dtaffairs corpronant los
soct6t6s contrtl6es l plus do 50 i
Elnschllessl lch Unsatr der Gesell-
schaften, an denen dle Betelllgung
rehr als 50 [ betrigt.
ir:ii:: Foriune, Ao0t re6rr et lg55
osf.ffi nr.stors chronl c'l e, 5.2.65
Le chiffm draffalres 1963 corpmnd
le solde des drolts douaniers et des
bonlflcatlons affdi.entes I la branchr
rchlnler. En lc& ces droits st bonl-
flcatlons ont Ctd supprhds,-
Sl pour des raisons dr co4arablllt6
0n ayrlt apur6 le chlffrs dtaffalres
1963 des droits gt bonlflcatlonr
douanlers.on aurait constat6 que lc CA
196l est rn aupentatlon par rapport I




0er Rickgang des lhsatres 196{ beruht darauf. dass dle bishrr in den Chcnleursitzsn
snthaltenen ZSlle unC Zollvorgiitungen ffir dli tllneral6lprodukte reggefallen slnd.
Eln Varglelch der Ursitze rlt don ua 26lls und Zollvgrl[tunqen beriinlqten Ursatu



















I corprls chlffrc dtaffatrs dss soc.
flliales I ll6tranger
El nschllessl lch Ursatz der auslSndlschen
Iochtergesel I schaltsn.
Y co4rls chiffre draffalres des socl6t6s
en Alleragne controldes l 100 f.
Elnschliessllch der 100 llgen Inlands-
betei I I gungen.
Par sultr de la rodlflcatlon de la lol
relrtlvr alr drolts of bonlflcatlons
doranlers, les chiffrss dtaffalres 1963








25-ll A hrut tlers
csnsol ld6:
oolsol I dC: {66.750 167.250
Ea falt le chiffre dtaffalres 1964 a
progressd dr 716 I plur les socteurs
rp6trole et chirler et de 3r{ f pour
tes aetlvltds cilnfondues.
I)er konsolldlerte Gesartuusatz ist regen
der lhstellung dor gesetrllchen lllneral-
6labgabcn alt drr f[r 1953 ausgerlesrnen
Zlffer nlcht vcrglaichbar.
ln lirklichkeltkelt nahr '.der konsoll-
dlerte lhsatr 195{ lr Berelch illneral-
6I. und 0herle ul ?16 t, lr ganzen ur 3r$
tUo
ir chiffro dtalfalres corprend toutes
le rocl6t6s ro Allemgne, dans lesquellea
la DEA ddtlent uns particlpatlon de plusdc50I.
h Ursatz slnd alle lnlEndlschen Gesell-
schaften elnbegrlffon, dersn Antelle zu























































ll l0oecknrruhr*r. l0occknentlurboldt{eutr rt fioecknr t Co. (trolOing ct n6qocel font partle du l(oozrrn contr6l6 par la farllle iloecknor. Lc chlffrs draffalres
aur tlorr consolldd pour lor trolr groupes rttelnt en 196A lr5 rrda dr I smlron.
Der kons0lldlerb fimrduosatz dlaerr drsl Uatrrndrrsnsgruppsn crrelchtr 196,t fast l15 llllltarden l.
il:ii::rr**'tan, I211.66 - Efl anzanalysel
Source/Quelle: Econollst, 13.5.54 et lndustrie-
kurier, 26.6.65
(
;ilii:: Fortunr, Ao0t lest et le65
il$i:: Fortum, ro0t rerr4 ot le65
Orlffi.r dlaffalrrs global (iltropole et pays
tlers;




Groupercnts dl rntrrgrlres ou
rntmpdser
Untrrnahrrnsgrupgm odrr Untrrnehneo
Unltrd Strol Corpantes Ltd.
UIAG - Yerelnlgtr lndustrlc-Unten
nehrungrn AG
Gaz de France









Y corprls socldtds on ltalle et I
I rdtrarqer
Einschllessl lch ln-und auslindlsche
Gesdl schaften.
Y co4rls cblffre dlaffalres des
soci6tds flllalcs
Elnschllessllch lhsah dr lochter -
gesel I schaften.
Chlffrc dlaffalrgs corprenant celul dr
FclCrlhlr rt dg ses flliales e 100 f
rt cclul dr la l)ynarlt llobcl ct de ses
flllales contrilCes l 50 t ou plus.
Elnschllessllch Uosatz der 100 Ilcen
Iochtergesellschaften von Fcldr-iihie -
Ursatr der l)ynaolt llobol AG und lhrer
Iochtergrsellschaftan, a0 denon sls ru
50 I und rchr beteiligt lst.





































brut tlers: 373.?08 "
!'
r Pour la preoilro fois Ugine a dtabll un
chiffre dlaffalres tconsolld6, en cuoulant.
le chlffre dlaffalres propre drUgine et
une part du chlffre dtaffalres des soci6t6s
proportlonnelle l lrioportance de la par-
' tlcipatlon que Uglne dCtlent dans celles-cl.
lle sont pas corprlses les socl6tds dans
lesquelles Uglne d6tlent une participation
lnf6rieure ) l0 t. Y conprls chiffre draff.
de la Socl6t6 Rh8ne-Alpes, bien que la par-
tlclpatlon drUglne ds ll I lntervlennc sur-
tout par lrlnterr6dialre de la flliale
Progl l-El ectrochl ol e.
* Y corprls chiffre it.ffrl.r, des illiales
dans lesquelles Uglne d6tlent une partlci-
pation de 50 I ou plus du capital. Lr
chiffre dlaffalrcs.ast retenu pour sa
total I t6.
+ Zuo efsten ital gab Uf,ne einen rkonsoll-
dlertEnr lhsatz bekannt. Er enthElt den
olgenen lhsatz und dle Unsntre der Sctelllg.
ungsgesel I schaften entsprechsnd dsr jeyei I l-
gen Beteillgungsverhiltnis. lllcht elnbegrlf-
fen lst der lhsatz jener Gesellschaften, an
dere,n Kapltal Ugine elne Uetelllgung unter
l0 I besltzt.tlnschliessllch lhsatl der
Soc. Rhbne-Alpes, obgleich es sich hler ur
elnc llllge lndirekte Beteillgung von Ugine
iiber lhre Iochtergesel I schaft Pnogl l-El ectro-
chhle handel t.
+r Elnschliessllch Gesaatursatz dor lochter..
gesellschaften, an deren l(apltal Uglne bls






























Chlffrg dlaffalres du grcupo
Konremursatr
Orlffre draffalms consolid6 au pro-
mta dcc partlclpations ds la cocl6-
t6.
lbasolldlrrter ihsatz ir Uer{rll tnls
drs 8:tell l gungsprozentsatzes dcr
0esel I schaft.
Y co4rls chlffm dlaffairrs drs
soctdtds dans Iesquelles Pmussag
ddtlent unr particlpatlon lgah 6u
sup6riouro i 50 1.
Elnschllerslich Ursatz der Gesell-
schaften an densn Preussag zu 50 I
oder rshr brteillgt lst.
Y corprls Breedband rt Celej.




























Plc bnrt total: 287.+?0
brnt tlem: 2U.260
P/th brut ticrs: 283.050
brut tierr
consol ldd: 279.0(E














&ns chiffrc draffaires ds la
Zusr lG (30 rio de Dlt) qul a 6t6
acqulse en 195{.
(hne Ursak dr Zuso ltG (30 rio Dl{)
































Y corprls socl6tds filiales
Elnschl lessl lch lochtergesell-
schaften.
il:ri:: Frankf.Alts., 8.6.65
196{ortraltge Angabe des [onzerrr.
ursatzcsrgeriss der hteil igungr
prtzrntsatz gn den lochtergesdl-
schaften.
En 1964 Cher.Ier*e llDls publlent
pour Ia grerllro fols un chiffre
df affalrtdu g?owa a,t pmratr
du pourcentage de partlcipatlon






6rotrlnrtc ltrdn risrs ru
mtmrrllrr
htrrohmrgroppee cder &rtrnehron
















appertisnt au groupe Fllck
geh6rt zur flicl - Gruppr
les glus grandor cntreprlsrs dr la Couunaut6 Econonlqur Europ6enne et du Rryaum Unt











































































































A[,6-Al I genrlnc El ettrlzi titr
Grsell schaft
[sso Standard ltallana






































































m 25 flliale de la Cle Franfalso dos
P6trolcs - Tochtergesellschaft der










































z{ orq zt.e; 65







































@rt lfucsr Sttr ll
dr hrdrl I [h.
l*tr ?dtrclcs dr lrltlst















































8ff:: frankfurter Alrs. 28.6.55













Le chiffrr draffalres des socl6t6s do
partlclpatlon nlest pas corprls.
0hne Ursatr der Eeteiligungsgesollqchaften.
Lcs socldtds flllalet dans lesquolles ltAt
d6tiant une partlelgation drau nolns de
50 I ont r{altsd un chiffre draffalree
en l9fr{ dtonvlron l50.rlo dc L
0leJeniosn der lochiergesellschaften an denen
llAll rlt rlrdestens 50 I boteillgt lst,
errelchteo ir Jahm l96t elnen Urrsatz von
fast 150 llllllonen l.
Le chiffre draffalros des flllales est non
.corprts. 0hne lhsatz der lochtergesell-
schaften.
























































































Source: Fortune, Ao0t 196411965
Quelle:+ [,stloation - Schntzung
Sourca: Fortune, Ao0t l964rli65


























2t1,000 i::tm Frankfurter A1'tsenetne, 28.8.65




















































Chlffrc draffalres rdalls6 avcc lt ellentDlc
dc la francc r6tropolltalm, c.a.d. uporta,
ttons aon colprlses.









































Par suita de,la rodtflcrtlon.ds la lol rslailve I latan sur-le pCtrole, les CA lg64 et 1963 ne sont sas
corparables rntr. eur. - Ein Uerglelch dor lhsatriahlen
196{ rlt 1963 lst lnfolge der lid.runoder t(oeral6l- l

















Cle. des Atdllers ot
fcrges dc'la tolrc
Dsutsche ErdAl lE
cl.
Llsto A
Chiffro draffalrcr
lhsatr
lom I
0bserratlons
Berertungen
Eranchr
Eranchr
s
